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RESUMEN 
La Ley MYPE fue promulgada mediante Decreto Supremo N° 007-2008 – TR 
“TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE”, LEY MYPE del 
30.09.2008 y Reglamentada mediante Decreto Supremo N° 008-2008-TR del 
30.09.2008, la misma que tiene  como objetivo principal la promoción de la 
competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para 
la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de 
promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el 
acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia, entre otras 
medidas, esta ley incluye un Régimen Laboral Especial (RLE) para las 
Microempresas, mediante el cual se reducen una serie de costos laborales a los 
empleadores, se excluye a las Pequeñas Empresas de este beneficio. 
 
El presente estudio pretende contribuir que el Restaurante “Las Américas SRL”, 
al acogerse a esta nueva Ley Mype, evalúe los efectos que este régimen laboral 
especial tendría sobre la gestión económica-administrativa y las condiciones 
laborales de sus trabajadores. Se aplicó una entrevista al gerente de la empresa 
con la finalidad de conocer sus actividades y su sistema contable tributario y laboral, 
competitividad y rentabilidad del negocio. Igualmente se entrevistó a trabajadores 
que serán beneficiados con el seguro social de salud, con lo cual se espera que la 
productividad aumente y con ello genere mejores beneficios. 
 
 Finalmente se concluye de que el Estado debería seguir dando políticas 
laborales que beneficien a los trabajadores y además de fomentar la competitividad, 
o incentivos tributarios que alienten a los empresarios a la formalización laboral, y 
que sus negocios sean más rentables y sostenibles en el tiempo. 
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ABSTRACT 
 
MSE Act was enacted by Supreme Decree No. 007-2008 - TR "TEXT ONLY ORDERED BY THE 
LAW FOR THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS, formalization and development of micro and 
small enterprises and access to decent employment," LAW MSE of 30.09. 2008 and regulated by 
Supreme Decree 008-2008-TR of 30.09.2008, the same as main objective the promotion of 
competitiveness, formalization and development of micro and small enterprises to expand the 
domestic and foreign markets of these as part of the process of promoting employment, social 
inclusion and formalization of the economy, for progressive access to employment in conditions of 
dignity and sufficiency, among other measures, the law includes a special labor regime (RLE) for 
Micro, whereby a series of reduced labor costs to employers are excluded from this benefit Small 
Business.  
 
This study aims to contribute to the restaurant "Las Americas LLC, to benefit from this new law MSE, 
to evaluate the effects of special employment scheme would have on the economic and administrative 
management and working conditions of workers.  
 
An interview the manager of the company in order to publicize its activities and its accounting system 
and labor taxation, competitiveness and profitability. Also interviewed workers who will benefit from 
the social health insurance, which is expected to increase productivity and thus generate more profits.  
 
Finally we conclude that the State should continue to give labor policies that benefit workers and also 
to encourage competitiveness, or tax incentives that encourage entrepreneurs to formalize work, and 
make their businesses more profitable and sustainable over time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
